Junior Recital by Hayashi, Alex et al.
"' Program "' 
Oboe Concerto in E flat Major Vincenzo Bellini 
(1801-1835) l. Larghetto Cantabile 
II. Allegro 
Alex Hayashi, oboe 
Suite in D Major 
I. Overture 
II. Gigue 
Georg Friedricll ]~an del 
(1685-1759) 
III. Menuetto 
IV Bourn~e 
V March 
Travis Riga, trumpet 
Epitaph for Oboe and Piano Witold Lutoslawski 
A lex Hayashi, oboe 
Intermission 
Sonata for T rwnpet and Piano 
I. Mit Kraft 
II. Massig bewegt 
III . Trauermusib 
(1913-1994) 
Paul I-Iindemitb 
(1895-1963) 
Sehr Langsam - Alle Menschen mussen sterben 
Travis fliga, trumpet 
Sonata for Oboe and Piano 
I. Andantino 
II. Allegretto 
III. Malta Allegro 
A lex Hayashi, oboe 
Eiffel Tower Poll~a 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Frances Poulenc 
(1899-1963) 
Duet Per/armed by Travis Riga and A lex Hayashi 
A lex Hayashi is a student o/ S tepi?On Ca,plan. Travis Hiaa is a s tudent o/ 
Steven Trinkle. T/1is per[ormance is offered i.n p. artia/ful/illnw7l /m· the 
requirements o/ the Bachelor o/ Music in Music Per{ormance and the 
Bachelor o/ Music i11 Music Education. 
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